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投资对象的实际收益。如 60年代的韩国, 一年期存款利率从 1961 年的 1211%提高到 1966
年的 30%,实际利率相应地从- 112%提高到 1914%。结果,作为中介的银行体系的作用迅速
扩大,从而抑制了金融黑市,提高了居民储蓄和投资额,资本存量的质量也得到提高,产品竞争
力明显上升,实现了出口导向型的经济增长。70年代中期,南美洲的阿根廷、智利和乌拉圭三
国率先实行金融自由化改革, 取得一定的效果。智利通货膨胀率由 1974年的 600%下降到





















济发达水平。经济发达, F IR就高,反之则低。当FIR提高到 110% ~ 150%时,会保持相对稳定。
发展中国家实施金融深化战略后, FIR有较明显的提高。按广义货币供应量 M2 与国内生产总值
(GDP)之比率所计算的 FIR,韩国由 1962~ 1965年的平均 1117%上升到 1985~ 1988年的 39%,
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对资本流动的任何限制, 并且将国内资本市场向国际投资者开放, 如墨西哥到 1995年底吸引








共 39家。非银行金融机构 330家(其中保险公司 21家)。到 1997年 6月底,已批准在华设立
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